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У художньому перекладі, як в одній із найважливіших форм міжмовної 
та міжкультурної комунікації, яка орієнтована на кінцевий результат – 
донести до читача задум автора, перекладач нерідко зустрічається з 
проблемою взаємоіснування різноманітних явищ інтерпретаційного 
посередництва в системі перекладацьких перетворень, зокрема з 
деформаціями [3, c. 71]. Явище перекладацької деформації детермінується 
як процес відхилення перекладу від оригіналу, що полягає в 
перетвореннях, які призводять до порушення та спотворення елементів 
вихідного тексту. 
Деформації являють собою результат неусвідомлених дій перекладача, 
що невиправдано спотворюють задану оригіналом систему смислів, 
прагматичну установку оригіналу та комунікативний ефект закладений 
автором оригіналу. Крім того, такі відхилення призводять до прикрашання 
або ж навпаки, стилістичної нейтралізації оригіналу [4, c. 82]. 
Перекладацькі деформації не лише породжують викривлений переклад 
та несумісність певних явищ або понять, але й змушують читача 
вибудовувати нові асоціативні зв’язки та актуалізовувати підтекст, який не 
дається в готовому вигляді, що ускладнює розуміння тексту і викликає 
неоднозначне сприйняття реципієнтом. Наприклад: “He looked back where 
the draw turned in the timber and waved his fist” [6, с. 491]; – «Доїхавши до 
завороту, він оглянувся й помахав Робертові Джордану кулаком» [1, 
с. 493]. Перекладач зазначає, що Пабло помахав Робертові «кулаком», але 
як відомо махають кулаком в тому випадку, коли хочуть пригрозити. Тож в 
такому випадку випливає, що чоловік замість того, щоб попрощатись, 
пригрозив своєму другові. 
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Перекладацька деформація може також призвести до формування 
невірного образу героя в уяві читача: “I knew how severe I had been and how 
bad things had been” [5, с. 36]; – «Я знав, яким жмикрутом був увесь цей час 
і як сутужно нам жилося» [2, с. 37]. Перекладач замінює слово “severe” на 
слово «жмикрут». В оригіналі не зазначається, про жадібність головного героя, 
а радше про його невиправдано суворе ставлення до дружини.  
Причини таких деформацій, зазвичай, кореняться у відсутності, так 
званих, фонових знань, в нерозумінні якихось мовних нюансів чи 
прихованого підтексту твору. Це також пов’язано з власним баченням 
перекладачів змісту вихідного тексту, «під яким кутом» вони розглядають 
його, як відчувають та розуміють [7, c. 158].  
Тому, щоб уникнути перекладацьких деформацій, художній текст, який 
є, так званим, «живильним середовищем», в якому можлива реалізація 
прихованих значень мовного знаку, вимагає від перекладача суттєвої 
попередньої роботи над його мовною картиною світу. І хоча заміни 
вихідних одиниць є неминучими у перекладі, вторинний комунікант має 
намагатися передати елементи тексту оригіналу вірно та адекватно, 
зберігаючи їх прагматичний смисл, загальний емоційний фон та відповідне 
стилістичне забарвлення [3, c. 159]. 
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